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A KIRáLY
ÁZÁSODUL
Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta: Tóth Kálmán. (Rendező: Mándoki.)
S Z J f c ü  M É L Y E K .
Róbert Károly özvegye, anyakirályné 
Fia L Lajos, Magyarország királya —
Fiori berczegnő, fiatal özvegy —
Magniíicus dominus Balbo, udvari tanácsos 
Doctissimus iráter Gvido —•
Kont Miklós, a Yeiencze elieni hadak fővezére 
István, bosniaí bán — —
Erzsébeth, banilla, leánya —
Lászyné. 
Molnár L. 
Á g h  i.
Iialmay,
Dobó.
Mándoky.
Bognár.
Rónainé.
Történik a visegrádi királyi palotában.
Kiskopjai, nagykopjai Kopjai Imre — — Zilahy.
Udvarmester -  — — Mátray.
Angol követ - — — Karacs.
Franczia követ — — — Palotai.
Steinheim gróf, a római császár és Cseh király követe Füzessy.
Lőrincz a bán szolgája — — — Németi.
Apród -  — — — Vásárhelyi Róza.
Idő: 1300 körül, Nagy Lajos uralkodása elején
H e ly á ra k : Családi páholy 6 forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék I  forint, másodrendű támlászék 
8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 50  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 20  krajczár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d, e, 9 —12-ig és d. u. 3—6-ig a szinházíj pénztárnál.
A kedvezményes jegyek 11—töl 5-ig válthatók.
E sti pénztárnyitás 6, kezdete T órakor.
Holnap, vasárnap, 1887. január 30 -án :
A csikós.
Eredeti népszínmű Szigligetitől.
Legközelebb színre kerül: Georgette szinmü. Királyfogás, operelte.
Débrecsen, 1887. Síyom. & Táros könrynyomdájáb&n. — 123. (Bgm. 43,181.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1887
